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diplomski rad i nagradu nenastavnoga 
osoblja Ljilji Drežnjak, tajnici Teološko-
katehetskoga instituta.
Tijekom svečane akademije nastupi-
la je i mostarska sopranistica Nikolina 
Zovko s dvije glazbene točke: Panis an-
gelicus (C. Franck) i Ave Maria (F. Schu-
bert), uz glasovirsku pratnju prof. Mari-
jane Pavlović. Voditeljica programa bila 
je Ana-Marija Zloić, studentica treće go-






Spomendan sv. Cecilije, zaštitnice crkvenih glazbenika i glazbe u župi 
Presvetoga Trojstva Legrad proslavljen je 
u petak 22. studenoga 2019.
Proslava je započela svečanim euhari-
stijskim slavljem koje je predslavio vlč. 
Silvio Košćak, župnik župe Presvetoga 
Trojstva Legrad i upravitelj župe Uznese-
nja BDM Đelekovec. Euharistijsko slavlje 
svojim pjevanjem pratilo je šezdesetak 
pjevača iz zbora župe Uznesenja Blažene 
Djevice Marije Đelekovec praćenih vodi-
teljicom zbora Sonjom Vuljak i orgulja-
šem Davorom Korošecom, KUD-a »Zrin« 
iz Legrada s voditeljicama Suzanom Di-
mač i Viktorijom Horvat te novoosnova-
na »Schola Ss. Trinitatis« s Ivonom Fa-
bijancem, voditeljem zbora i orguljašem 
župne crkve u Legradu.
Vlč. Košćak u svojoj je homiliji ista-
knuo da »na spomendan svete Cecili-
je slavimo, u zajedništvu vjernika naše 
župe, euharistiju za rad dijela župljana, 
zboraša i onih koji pjevanjem pridono-
se ljepoti liturgije župe, ali i sve one koji 
glazbenim djelovanjem uljepšavaju našu 
svakodnevicu.«
Župnik Košćak također je istaknuo važ-
nost crkvenoga pjevanja u navještaju vjere. 
»Liturgijska glazba pomaže svakomu čo-
vjeku dobre volje koji bi došao u crkvu po-
kazati kakva je naša vjera. Osim toga, pje-
vanje pridonosi njezinu navještaju. Postoji 
svjedočanstvo da je sveti Augustin plakao 
slušajući liturgijsko pjevanje psalama. 
Paul Claudel, glasoviti pjesnik i drama-
turg, obratio se tijekom pjevanja Večernje 
molitve u pariškoj katedrali Notre-Dame 
slušajući pjevanje hvalospjeva Veliča duša 
moja Gospodina. Premda se vjera rađa iz 
slušanja riječi Božje, sveta glazba i pjeva-
nje mogu uveličati izražajnost psalama i 
biblijskih hvalospjeva«, poručio je župnik 
Košćak.
Na kraju slavlja zahvalio je svim zbo-
rašima na slavljenju Boga svojim glasom, 
talentom, glazbenim umijećem i ponaj-
prije srcem koje Bogu, unutar euharistij-
skoga slavlja, želi darovati svoje vrijeme 
kako bi ga ljubilo i slavilo na najizvrsni-
ji način.
Nakon euharistijskoga slavlja uslijedio 
je koncert okupljenih pjevača iz Legrada i 
Đelekovca. Koncert je bio posvećen novo-
mu biskupu Varaždinske biskupije mons. 
Boži Radošu jer je slavlje održano unutar 
drugoga dana priprave za njegovo ređenje 
i preuzimanje biskupske službe.
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BJELOVAR
DRUGA SMOTRA CRKVENIH 
ZBOROVA BJELOVARSKO‐
KRIŽEVAČKE BISKUPIJE
U nedjelju Krista Kralja, 24. stude-noga 2019. održana je u katedrali 
Sv. Terezije Avilske u Bjelovaru druga 
smotra crkvenih zborova Bjelovarsko-
križevačke biskupije. Okupila je dvade-
set i jedan zbor te nešto više od 430 pje-
vača. Smotru je organizirala Bjelovarsko-
križevačka biskupija, a njena organizacija, 
izvedba kao i koordinacija cjelokupnog 
programa bile su povjerene biskupijskoj 
povjerenici za crkvenu glazbu mo. Ivani 
Matkov, ujedno i dirigentici katedral-
nog zbora Sv. Terezije Avilske. Udruženi 
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